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Об'єктивна реальність не залишає ніяких сумнівів в тому, що 
існування цивілізації, а також майбутнє самої людини як виду Homo 
sapiens в істотній мірі залежать від рішення найважливішої соціальної 
задачі сучасного суспільства - збереження здоров'я людини. Соціально-
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економічні і політичні перетворення держав,  формування 
загальнопланетарної цивілізації, глобалізація світових процесів, екологічні 
проблеми ведуть до цілого ряду невирішених проблем і негативно 
відбиваються на здоров'ї людей.  
У сучасній вітчизняній і зарубіжній літературі нерідко 
спостерігається тенденція розгляду окремих специфічних сторін здорового 
способу життя і здоров'я населення, що певною мірою перешкоджає 
з'ясуванню загальних принципів формування здорового способу життя і 
механізмів функціонування здоров'я як комплексної проблеми. В зв'язку з 
цим соціально-філософський аналіз дозволяє розглянути умови місця 
існування, спосіб життя і здоров'я людини як цілісну відкриту систему, що 
здатна в певної міри до саморегуляції і самовідновлення.  
Слід визнати, що лише останнім часом спостерігається підвищення 
інтересу до досліджень, в яких в тій чи іншій мірі розглядаються  
філософські і соціальні аспекти валеології, формування здорового способу 
життя. Проте соціально-філософському аналізу індивідуального здоров'я 
людини, його валеологічному аспекту, незважаючи на важливість через 
низку обставин, належної уваги не приділялося. Звідси слідує важливість 
з'ясування соціально-філософських проблем здорового способу життя і 
індивідуального (валеологічного) здоров'я, принципів мотивації людини і 
усього населення до формування здорового способу життя.  
Аналіз літератури з досліджуваної проблеми дозволяє розділити її 
на декілька груп.  
До першої групи слід віднести праці, в яких відомі учені 
розробляють загальні питання валеології [1].  
До другої групи входять роботи, в яких представлений соціально-
філософський аналіз проблеми здоров'я людини і валеології як науки [2].  
До третьої групи відносяться дисертаційні дослідження, в яких 
аналізуються і розробляються методи формування здорового способу 
життя, фізичного, психічного, морального здоров'я людини, найбільш 
оптимальні умови його збереження і поліпшення [3,4].  
Четверта група включає наукові публікації, в яких валеологія 
розглядається з позицій психології, педагогіки, соціології. Сюди ж входять 
роботи, в яких досліджуються вплив довкілля (в першу чергу, природного) 
на стан здоров'я людей, особливо підростаючого покоління [5,6].  
Праці вчених, присвячені сімейній медицині, виділені в п'яту групу 
[7]. Важливість цих досліджень полягає, передусім, в тому, що сімейний 
лікар, а по суті особистий лікар окремої людини або ж сім'ї у своїй 
діяльності керується концепцією, яка наказує розглядати пацієнта як 
цілісну особу, як суб'єкт, що робить усе необхідне для збереження свого 
здоров'я. Як відомо, в розвинених зарубіжних країнах, сімейна медицина 
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завдяки використанню сучасних лікувальних технологій досягла значних 
успіхів. Як один з прикладів можна вказати на використання кишенькової 
експертної комп'ютерної системи Personal Medical Assistant (РМА), яка 
дозволяє в будь-який час консультувати користувача з питань 
індивідуального здоров'я, що підвищує рівень профілактичної медичної 
допомоги за рахунок своєчасного виявлення змін в стані здоров'я, сприяє 
стабілізації психологічного стану за рахунок отримання повнішої і 
об'єктивнішої медичної інформації про своє особисте здоров'я в реальному 
режимі часу.  
Незважаючи на публікацію фундаментальних медико-біологічних, 
психофізіологічних праць по проблемах здоров'я, слід визнати недостатню 
розробленість соціально-філософських, теоретико-методологічних питань 
формування активної мотивації на потребу в здоров'ї і його збереженні, 
мотивації формування здорового способу життя. Враховуючи величезне 
значення соціальних чинників, що впливають на життєдіяльність людини, 
потрібний серйозний соціально-філософський підхід до рішення комплексу 
завдань, пов'язаних із зміцненням індивідуального здоров'я і формуванням 
здорового способу життя. В той же час слід зазначити, що в сучасному 
суспільстві формується здоров'яцентрістська парадигма, суть якої полягає 
в тому, щоб до аналізу і зміцненню здоров'я, мотивації його збереження 
підходити з урахуванням медичних, біологічних, психологічних, 
педагогічних, соціально-філософських ідей і принципів дослідження. Саме 
ця парадигма, на наш погляд, є найбільш перспективною.  
Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що 
відношення людини до збереження і зміцнення індивідуального здоров'я 
залежить від рівня соціально-економічного розвитку суспільства, загальної 
і гігієнічної культури, типу ментальності, формування мотивації до 
збереження здоров'я. Виявлення вказаної залежності дозволяє 
констатувати, що якість індивідуального здоров'я у вирішальній мірі 
визначається соціальними умовами і особою, що має адекватну і активну 
мотивацію, яка упродовж декількох століть зазнавала трансформацію, 
пов'язану з мотивовано-ціннісними позиціями суспільства.  
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